










































































































































































































































































































































質問項目 MEAN SD MEAN SD
仕事についての評定質問（「楽しさ」について） 4．21 ．64 4．55 ．58 ＊＊
仕事についての評定質問（「やりがい」について） 4．30 ．69 4．57 ．63 ＊
仕事についての評定質問（「専門性」について） 4．02 ．86 4．71 ．64 ＊＊














仕事についての評定質問（「楽しさ」について） 4．41（ ．61） 4．11（ ．64） ＊
仕事についての評定質問（「やりがい」について） 4．31（ ．74） 4．30（ ．67）
仕事についての評定質問（「専門性」について） 4．28（ ．77） 3．89（ ．88） ＊
仕事についての評定質問（「大変さ」について） 4．06（ ．80） 4．31（ ．83）
興味評定質問 3．84（1．05） 3．36（1．14） ＊






























































































































仕事についての評定質問（「楽しさ」について） 4．29（ ．57） 4．11（ ．73）
仕事についての評定質問（「やりがい」について） 4．42（ ．69） 4．13（ ．66） ＊
仕事についての評定質問（「専門性」について） 4．11（ ．88） 3．89（ ．83）
仕事についての評定質問（「大変さ」について） 4．11（ ．88） 4．39（ ．72）
興味評定質問 3．67（1．09） 3．32（1．16）
進路選択評定質問 2．58（1．08） 2．50（1．06）
＊p<.05    （　　）内は標準偏差
３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上10年未満 10年以上






























































３年未満 ３年以上５年未満 ５年以上10年未満 10年以上
評定項目 MEAN SD MEAN SD MEAN SD MEAN SD
仕事についての評定質問（「楽しさ」について） 4．67 ．55 4．38 ．92 4．31 ．48 4．67 ．49
仕事についての評定質問（「やりがい」について） 4．70 ．54 4．25 1．16 4．38 ．50 4．67 ．49
仕事についての評定質問（「専門性」について） 4．59 ．69 4．75 ．71 4．63 ．81 4．94 ．24

















































































































































The Investigation of Consciousness about After-school Day-care Center
－ Toward junior college seniors majoring in childcare and After-school Day-care Workers －
　　　The purpose of this study was to examine consciousness about after-school day-care center. The subjects of 
questionnaire were 93 junior college seniors majoring in childcare, and 69 after-school day-care workers. The main 
results were as follows:
(1) Junior college seniors majoring in childcare regarded the job of after-school day-care workers as one that was 
 joyful, worthwhile, requiring expertness, and hard. Though they were interested in the job, they didn’t think it as 
 option of the work after graduation so much.
(2) Junior college seniors with experience attending after-school day-care center regarded the job of after-school 
 day-care workers as one that was more joyful and requiring expertness than those without it. They were more 
 interested in the job, and they thought it as option of the work after graduation more.
(3) After-school day-care workers regarded the job as one that was more joyful, worthwhile, requiring expertness, 
 and harder than junior college seniors
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